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致 读 者 
自《经济资料译丛》2008 年第 2 期《环境与价值评估专辑》出版以来，其所
刊登的国外关于环境与价值评估的文章引起了社会的广泛关注，并深受广大读者
的欢迎，该期所刊登的十一篇文章已全部被 ASPT 和 CJFD 收录，而且都有了被



















污染对收益性建筑的价值影响的看法”等 3 篇文章； 
二、对受污染的不动产价值评估的标准和程序：这方面选译了“对受环境污
染的不动产评估的准则”、“抵押贷款人与环境风险分析的制度化和规范化”、“对
污染场址的评估——推荐一种标准化的程序”等 3 篇文章； 
三、对污染造成的不动产价值损失评估技术和案例：这方面选译了“被应用








等 3 篇文章。 
以上所选的十二篇论文在一定范围和程度上涉及到当前国际财产价值评估
和环境污染造成损失计量领域所关注的一些较重要的前沿研究和应用，其中有的
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